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もつものと言え,よっ ｡ (石井 米雄)

















C.T.丈字 により表記 しているのであるが, その際,
N.T.の音素休系を忠実に表わすた)I)にどレ)ような
手段が用い られているかという点が問題となる｡
N.T.文字による表記は C.T.のそれと規則的に対
応するcijで,大して問題はないのであるが,l二だっ
たものを次にあげてみる｡
1) C.T.は5声調,N.T.は6声調を有す る｡
N.T.における開音節あるいは閉鎖音以外の子音を
末尾子音に行する音節における高平型,および閉鎖
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